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DIAR.I OFleI L
MINISTERIO, DE' LA, GUEJt'RA
WEYLEE
, la r~lación que a'Com:pafia deben continuar afectos ti los cuer-
pos (ie ~u procedenoia ó caU81n' baja en ésto..; y alta én los ac-
tivos que les corresponda por el nuevo dEstinO que selts ha
, asigna.lila, el !ter (q. D. g.), se ha servido disponer que los
indi:,viduos de referencia. comprendidos en la eiguiente réla·
ción, cau~en baja en los cuarpüsd~ que pwceden y atta en
los activQsque se exprEsan, por ~er éstos los que org¡l:nica-.
mente del1en,nutl'tr la p~antillá d'e los cuadros'.de las ZuDaS
y cu¡.;rpos de'Reserva ti qúe dlchoa individuos lián: sido des-
tinados.
D~ rc.sl orden lo digo f" V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios g-garde á V. E. muehos años. Ma·




S;mOClIÓN' D:S ESi:AtO MA'tO:a y' CÁMPA:flA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En'vista de'los fSCl'itOS dirigidos por V. Jj).
á eate Ministerioen 24 d6julio y 20 de agosto últimoEl, hacien-
do presenté que por consecuencia de la nivelación llevada á
efecto en cumplimiento de lo prevenido en'real'ol'deD circu-
lar- de 5" de júlió cit1ldo (D. O. núm. 148), han quedado en
las plantillas d:etfóp!~ de alguno~d.e los l'egimiánto8 do Re-
o V
serva y Zonas dei reclút;:nl:i:iel¡to dé esa región, individuós de \', Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
éuerpoB activós distintos de aquenoe de que ordinrttinmei1te ' Señores CapitaMs generales de la' segtinda, 'quin.tá,~extay
116 Íl.titr~b, 'por cUJo motivó c'onatdta ~i los COInpréndidoa en f octava regiones.
llela(ji<!!;1t~e~tlitti
Ñ'ÓMJ¡RES y CLASES Unidádes á que" han' aieTo
, .- destinados Cuerpos ne que proceden Cuerpos en que son altas
"
--=------------""'..."""",......~..,...,..---------~----------------
SEcalóN DI INFAt~TE:atA. De real orden 10 digo á V. ID. para BU oonocimie:Qto y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchol!l años.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES. Madrid 10 de septiembre de 1902.
13 septiembre 1902 D. O. núm. 20~
Señor Oapitan general de An~alucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
'. na y Ordenador de pagos de Guerra.
W:SYL~B
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del ejército territorial de Oanarias, con destino en el bata-
llón de l~eserva núm. 2, D. Juan Ruiz Audión, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Te-
gueste (Canarias), y disponer que oause baja, por fin del mes
actual, en el arma tí que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le
abone, por la Delegación deHacienda de diohas illlas, el haber
proTiaional de 75 pesetas mensuale8, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda.. previo informe del Oonsejo ,
8upremode Guerra yMarina.
De real orden lo digo á ·V. E. para su oonocimiento· y
fines consiguientes. Dios gliarde á V. E. muchosatíOB.
Madrid 10 de septiembre de 1902
Wll:YLBB
, Señor Capitán general de las islas Canarias.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y Mari-




Safior <J,apitan genera} del Norte.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á est~:
Ministerio en escrito de 1.. del actual, promovida por el
corneta del regimiel).to Infanteria de San Marcial núm. 44,
León Sánchez Barros, en súplica de rescisión del compromi- .
so, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la instancia
del recurrente por carecer de derecho á lo que solioita) con.
arreglo á lo que determina la real orden de 31 de octubre de
1900 (C. L.. núm. 215).
De real orden lo 'digo á V. E. parallu conocimiento y
demáll efec~l!. Dios guarde ti. V. 1ll. muchos añOíl, Madrid
10 de septiembre de 1902.
LIOENOIAe
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Ministerio en 25 de agosto próximo pasudo, promovida por
~l capitan del batallón Cazadores de B8:~celona núm. 3,. don
Ricardo de la Canal y de Vilar, en solicitud de quince días de
licencia, para evacuar aáun~os propios en Tolosa y' Paria
(Francia), el Rey (q. D. g.), se ha servidúacceder á la, peti-
ción del interesado, con arreglo á las instrucciones de 1§ de
marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
. De real orden lo wgo á V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
lO de septiembre de 1902.,
WllYLD
;....
Beñor Capitán general de las islas Canarias.~
Excmo. Sr.: Vista la' instancia que V. E: cursó á este
Ministerio en 16 de agosto último, pro:movida por el primer
teniente de Infanteria del ejército territorial de esas islas,
D. Alvaro Arocena Arocena, en súplica de que se le conceda
_ prórroga de un afio de licencia para completar su educación
científica en Zurich (Suiza), el Rey (q. D. g.), h'l tenido á
. bien acceder á la petición del solicitante con arreglo á'lo' dis-
puesto en fu real orden de 14 de octubre de 1895,quien duo
rante el,áño de prórroga que se le concede, PElrmanecerá. en
situación de supernumerario" y sin derecho,á ascenso si le
correspondiese, eegún preceptúa la citada disposición.
De real orden lo digo á V. lt. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
10 de septiembre de 1902. '
Sefior Capitán gelieral de Catalrifia.






Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 19 del :mes pró;rl-
mo pIUlado, la edad rep;lamentaria para el retiro el primer
tenientlil de Infanteda (E. R ), afecto á ]a Zoná de reoluta•
miento de Albacete núm. 47, D. Juan Amorós Martínez, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que c&usebaja,
por fin del mes actual, en el arma tí que pertenece, y pase á.
situación de retirado con residencia en Oaudete (Albaoete);
re~olviondo, al propio tiempo, que dellde 1.0 de octúbre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Haoienda de
dicha provincia, el haber provisiol).al de 168'75 peletas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Harina. .
De rea.l orden lo digo á V. E. paraBa ooneoimiento 1
filies consiguientes. ,Dios guarde t\ V. :m. muoh~ añOll.
Madrid 10 de septiembl'e ,de,~~02.
Sefior Capitán gl;ll!lBral de ValEmcia.
Señores Presidente del COWlejo Supremo de Guerr.!L '1 Mari·
na y Ordenadór de pagos de Guerra.
••• •••
RETIROS
Excmo. Sr.: Curopliendo la edad reglamentaria para el
retiro el 15 del aotual, el capitan de Infantería, con destino
en el regimiento de Huclva n,qm. 94:, D. Felipe MOY,a Adán,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien disponer que caUse baja
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y paae ~
,situación de retirad~ co~ reBideuc~lÍ en Caatilblanoo (SeVilla);
resolviendo, al propll? tIempo, que desde 1.0 de octubre pró-
x.imo venidero l!!e le abone, por la. Delegación de Hacienda
de dichll provincia, el haber provisional de22lipeBetas men':'
sualea, ínterin 'se determina el: definitivoque,leo correspondaj
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y,Marina.
t O de f s
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por· el :primer.
teniente de Infantada (E. R.), afecto tÍ la Zona de' recluta·
Ílliento da Lérida núm. 51,~. José Nat Salvador, el Rey.
(q. D. g.), ha tenido á bien conced~rle el retiro para Sarpe,
(Lérida), y diaponer que cause baja, por fin del :mea actual.
el). el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo;
que desde 1.0 de octubre próximo. Teniderose le abone,por
la Delegación de Hacienda de dioha provincia,efhaber pro-
visional d6168'75peseta~:JA~i¡.~Úalea, ínterin se deteqnina.
el definitivo que le corresponda, previo informe del' Consejo
, Supremo de Guerra y MArina. ' ",.", '.' .
De real orden lo digo , V. E. para .sa oollolJimiento '1,
763f)/ Ó. nám. ~02 13 septiembre 190~
---:~ ~ ~ ~"'~'>'W_Ñ".-.....,__
&lñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'~'~'
WEYLER
Sea.or Capitán 'general de Cataluña:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
armero de segunda clase del 5.0 batallón de Artilleda. de
Plaza, Vicente Tortosa Raigo, el :Rey (q"D. g.), ha tenido á
bien concederle el ascenso lÍo primera claae con antigüedad
de 1.0 del actual, con arreglo á lo - que preceptúa. el regla-
m-ento para maeatros armeros _del Ejército, aprobado por
real orden de 23 de julio .de 1892 (C. L. núm.' 235).
De real orden lo digo á V. E. para su qonocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies.Ma-
drid 10 de septiembre de 1902.
SECCIÓN DE G'C'AItDIá. CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente del regimientó Infantería de Melilla núm. 1~ don
Felipe Figuera y Figuel:a, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
resolver quede sin efecto su ingreso en la Guardia Civil,dis-
puesto por real Ordtlll de 25 del mes antel'Íor (D. O. núme~
ro 188). .'
,Al propio tiempo S. M. áa ha sel'vido d~sponer que ingresa;
en el mencionado cuerpo, el segundo telllente del tercer ba..
tallón de Infanteiía de Mop,taíía. ~~ ~Jl8'.l On~oa y Gonzªlez~
SilCÓ1ÓN DE CABALLEItíA.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lB dispuelltoen la real orden
de 12 de diciemhre'de 1900 (O. L. núm. 237); y~ accediendo~
á lo solicitado por el primer teniente del regimiento Cáza-
dores de V'itoria, 28.0 de Caballería, D. Carlos Palanca y Mar-
tinez Fortún, el Rey' (q, D. g.), se ha servido t.;;solver que
pase & aituación de reemplazo con residencia en Zubia (Gra~
nada), por el término de un liño.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
finfs" cousigúientes. Dioa guarde' á V. E. mucho! años.
Madrid 10 de septiembre de 1902•. \
Señor Capitán genera.l de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de G~err8.
I!CCIÓl! DI A:R,;rILLm:afA
ASCENSOS
Excrno.Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
segund ac1ase del regimiento Infantería de Alman¡¡a :núm. 18,
Natalio Díaz ROCCl, el Rey (q. D. g.), ha tenido tí. bien conce-
derle el retiro para Lérida, y disponer que caUlle baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo tí. que pertenece; resolvien-
do, al propio tiempo, que deede 1.0 de octubre próximo v,=:
nidero se le abone, por la Delegación de' HacienlJa de dicha
provinuia, el haber provisional de 30 pesetas m~nsualeB, i~.
'terin se determina el definitivo que le c?rresponda, prevlO
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.' ,
De real orden ·10 digo á. y. E. para su conocimiento y
fine! consiguientes. Dios_guarde tí V .l!:. muchoa año!. M!\-
drfd 10 de septiembre de 1902.
WEYLEB,
WEYLEB
5eñor Capitán general de An1alucia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Mari-
na y. Ordenador de psgos de Guerra.
WEYLER
8efíor Capitán general de 6alicia.
Beñores Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagosde GÜerra. "
1'1&
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el 22 del actual, el músico mayor del segundo batallón
de Inmntería de montaña, D. Teodoro Villapol DOInÍnguez, el ,
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin elel mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á si·
tuación de retirado con residenoia en Málaga; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxiino venidero
se le abone, po'r la Delegación de Hacienda de dicha proTi?-
pia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterIn
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchoa afios.
Madrid 10 de septiembre 4e 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitada por el segundo
teniente de Infantería (E. "R.); afecto al regimiento Reserva
de Pontevedra núm. 93, D. Damián Fernándes Puebla, el Rey
(q, D. g.), ha tenido ti. bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de "enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actultl, y alta en esa región á los efectos de lareal 01'.
den de 29 dél citado mes de enero (O. lJ. núm 36); p~rcibien"­
do desde l.0 de octubre próximo¡ el habar provisional de
146125 pesetaól mensuales, interin"lSe determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, lSegún el arto 5. D ee
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V..E. para In conocimiento y
demás efectoa. 'Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
te de septiembre de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), se ha servido dispone~,
que la real orden da 15 de agosto próximo pasado (D. O. nú-
mero 181), en la que se concede el retiro provisional eon arre·
glo á la:ley de 8 de enero último, al s@gundo teniente de In-
fan teriá (ID. R.) D. Antonio López Martín, Be entienda amplia-
da en el sentido de que el interesado está en posesión de dos
crUEles rojas de primera c1aáe pensionadas, en vez de )lna,
que se consignaba en dicha soberana disposición.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1902.
finas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de septiambre de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. y Ordenador de pagos de Guerra. .
© Minis.erio de D...,....n ..~~
D. O. numo 20J13 septiembre 1902·
nsignán:~ole la~antigüedad da eeta ~¿cha y destinándole á la 1
1tercera compania de la comandaliCIa de JJugo.
De real orden. lo digo á V. K pára all conocimiento y .
demás -efecto¡j. Dios guarde á, '7. E. muchos años. Ma-'
drid 12 d~ septiembre de 1902~
cias qua á cada uno ea señalan; debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenecen, por fin dAl mes actual, y' alta en
las comandancias que se indican, á losefectúB de la real or-
den circular de 13 de mayo próximo pasado (C. L. núm. 98);
percibiendo, desde 1.0 de octúbre próximo, el haber provi-
WEYI.li111 \ sional que se les asigna, interin Be determina el definitivo
. Señor Comandante general da Melillá. que lEB corresponda en ll.!, situación en que quedan, según el
Señore:s Ca'pitanes generales de la quinta y octava ri:giones, 1 arto 5.0 de la mencionada . ley, preVio 'informe del Consejo
Inspéctor'général de lti Guardii\ Civil y Ordenador de '1 Supremo de Guerra y Mllnlla. .
pggGB de Querrá. De re.al orden lo dIgo á V. E. para su conócim'Íento y
~ I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOlil. ':Madrid
. RETIRO.S " [ 10 de septiembre de 1902.
. 1 WEYLUExcmo. Sr.: Accediendo é. lo solicitado por los oficiaies ¡ _
de la Guardia Civil (E. R.), comprendidos en la ,;iguiente re- 1Seno! Ordenador de pagos de Guerra.
laciÓn, que da principio con D. José Belda Muñiz y termina ¡ Señores Presidelitedél Corlsejó Supremo de Gtiérra y :M::uiüJ>s
c~n D. Talesfllro Alarcón 1'aací&s, el Rey (q. D. g.), ha tenido I Capitanes generales de la primera, segunda', sexta, sépti-
á bien concederles el retiro provisiomil con arreglo á la ley í ma y octa\Ta regiones é Inspector general de "la Guardil:\
de 8 de enero último (C. L. ril'rm. 26), y con las circuuGtau- I Oivil. '




mensual cng.ue c!ülSanComandancias Empleos hono- que se lea
Emp1eoá " No-lfBRES :\.' que señala
alta y por donde Obscrn.olonQll
rificos qne se ---,--~--- han dc
estáh I,feetos leR confieren Ots.
percibir sns
Pta,8. haberes
... ,_.. c' , .. ., ~ ... , e, ... -
l.er t~ñie:ilté, t]). Jos"é Berd'a Mufiiz......... Alrilería•.•...•... Capitán•. .- .•. 168 '75 Almel'Ía.•••. :o
t
J Angel Ibetn Cuesta .••.... Norte ...••. : ......
\
146 25 Sur•..•..... Más la pensi.Ón de dos- cruces ro-
l> EusebioIzquierdo Cab:\llero
jas de primem clase.
Oácel'ell : .. , .... , . 168 75 Cieeres .•••. Se "halla en posesión de Cl'UlI de
María Cristina.
}) Joaquín Palacios Gom:ález. Málaga •..••• _••. 14.6 25 Málaga •.•.. Más la pensión de una cru~ roja
<' 1."' knl~t.'/ de primera clase.S.08 tenientes J Gab¡'iel Bobill Gordón•.. Lugo ..••....••.. : 146 :;f5 Lugo ...••.. Idem ídem.
"
Víctor Vivnhco Sáinz ..••. Burgos .........•. 146 25 Burgos .••.. Idom idem.
,. Juun Rodrigu", G,,"u••••r"..u••.•••.•••. 146 '25 Málaga ••.•. .Idemde dos íd.(: Eleuterio SantOjl Mangas .. Salamanca .•.•••. 146 25 Salamanca •. "Telesforo Alarcón Macítls.. Cliceres ...•...•.• 146 25 Cáceres ••••.
"1 I .1
=
Madrid 10 de septiembre de 1902.
Señor'Capitan general de Cástilla. la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
Señor Capitán geriera~ d'e Andalucía.
Señor Ordenador de pagós de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido apl'oba,r 111ft
comisiones q,e que V. ID. dió cuentB á este Ministerio en 12
de agosto próximo pasado, conferidas en el mes de julio 'Úl-
timo al personal comprendido en la relación que á conti·
nuación se inserta, que comienza con D. Guillermo Gal.'cía
Luengo y concluye con D. Faustino Valdés Torres, deolarán·
dola:i indemnizablea oon los benefioios que aeñallm los ar-
. ticulos del reglamento que en la misma se expresan.
. De reaJ ord.en lo digo á V. E" para su oonocimiento y'
demás efeotos. Pioa guarde U. V. :ID. muchos. aftos. Mt\.
ddd 10 de septiembra dfi 1302.
créditirilimitádo para atendel' á las nece~idadeEr que preso
cribe la ley de 30' de enero de 1900, sobre accidenteá del:
trabajo, el Rey (q. D. g.), 5e ha 'aervido disponer que' Sean
satrief6chlIS con Ci;J.rgo al expresado capitulo las estancIas que
se causen por el individuo da referencia,. mediante la correa-
. pondiente formalizacion. -
De real orden l~ digo á V. E .. para. lluoonocimiento y
demás efectoa. moa gúarda á V. E. mucho~ aiíos. M8.-
drid 10 de septiembre de 190~•.
St\ftor Capitán general dal Norte.
ESTANCIAS DE} HOSPITAL
,', Iílxomo. Sr.: EJit viBt~ del éserito que V. E.' dirigió á
éateMjnlsterio, ,consulta'nao' con cargó ti qué fondos lÜtb'rán
de s'tlr Buf~/;\gadá'a Iashospitalitl'adea que se cauaen en el hos.
l>itiUírlilitat cle'E?.évillapóf el paisano obrero eventual de la
Maeatranzá de'Artillada del mismo punto José Biinitez Alon.
80, que ingreso en aquel cst~bleci.mientopa.ra curarse de las
heridas aúftidas hallándose presta,ndo servido de su ClásH; y
teL\ienilo en cuenta que en el capítulo 16, artículo único del
vigent-e' présuírnest(i dé' gaátQ$' d'é:éste Mbíisteti(j'j figura un
© ste O ae Defe sa
í3ECJCIÓN DE J.J.:i?i!i{!IS'rR.&.('JI~m' :M!LITü
.ASCENSOS
Excmo. Sr.: En. v)stá de' una: instancia proIliovida en 19
~e agosto último, por Jóaquín Salametó Bistu(Íl', ordenanza
del 'a.yuntawierito de Vitól'Ía, en súplica de que, como gra-
cfa-esp{iéiar,-se concedÍlel émpleó de sargen.to ~ su hijo Félix
Salameló Aguirre, cabo die la segünd:a brigáda de tropas de
Administrueión Militar, el Rey (q. D. g.), no 'ha tenido: á,
bien acceder á la petición del recunente, por oponerse aello
las disposiciones qU13' rif\ensobre ascensoS de las' álases de
tropa, y no estar declarado apto para ascénder él expresado
cabo.
De real orden lo digo' V. E. para· au conocimiento y
demas efeotos. Dios guard~ á V . .ro. muchon aftos. Ma·
(ldd 10 de eeptiembre 1902.


























































































MlídElIlr .. 119'0210»29. ídem •. 1902 .»
29 ídem.. 19'92 .»
30jfdem. .1902/ ~
27 ~dem •• 1902 »
30 ídem. '119021 )
28 ídem •. 11902' l)
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PUNTO
Relaeión que se cUtO. ,
NO:M;BRESClasesCl!l26~.!
•• 0 0 - ". I ,.' ~ .... ,., ..
'. ~'Ler teniente. D. Guilleirni'o García Luengo. 24 Badajoz .••. , Málaga ..... ~ •• '1' " . ..' o. . .
, .. 2.° tep,iente. »Pedro Donoso Oortés Na- . . ... ' .
. 'van~o , ¡... 24 ldem Córdoba Oonducir inclivlduos desti~·a.l¡
.Reg.-lnf.A de Oastilla núm. 16(Otro_........ »~OSéPuente RUlZ ••.•••••.¡;~ ldem Granada••••... ( dos á ohos !ég~mte~tos•... \
Oabo.- Arturo Silva Tibarras· ~ ; ~ ldem· Sevilla 1 '.".,. ,.
\ . ·;,i~ ~s
Idem de Asturias núm. 31••. Oapitán•..•. D. Enrique Alvarez Fernán-' ~ . . ."
. dez '...•...•... '" . 10 Y1-1 Madrid AviJa Vocal de un conseJo de guer~a
ldem de Gravelinas núm. 41. Médico. 2.-.. »Juap'- Sánchez Pallazar·.·••• 10 Y 11 Badajoz•.••• Olivl1. .de Jerez'.. Recono~er.á ~n. capitán •• ,' ...
Idem •.•.......•.....•.•••• 2.° temente. ~ Bernt(1 de lIaro l.umbraras 24 Idem •.•. o" AIgccuas .•..•. CcnduClr mdl·v.lduos ·•·•·••. :
ldem Vad Rás núm. 50 Oapitán »Francisco Novella ltoldán. '24 Mllddd·•• ". Vitoria ld m ..
ld.em·••••.•••• o l.ar teniente. ) I,uls de la Gándal'll. ManeBa 24 IdeD! .'•.•.•• Idem ••.•••.. " ldem ...•...• .- .••••.•••••..
" Bón. Caz. de Arapiles 2.° teniente. »Ildefonso Vecino Alejandre 16 Alcalá ;. Mad!'id .•..•... Sufrir examen•.•....•••• , ..
ldem de Lleren8 l.er teniente. » Luis Caturla Travieso 24 ldero Idem Cobrar libramientos .••.••..
, .~ l} El mismo............. ••.• .. 24 !dem, " Idem HI)tirar ídem. ....•••. : .•• ",' .
Hag. Lanc. de la Reina ...... Capitán..,... D. EmHio Apeztegu¡a Santos. 10 y 11 Madrid Aranjuez Suplente ,de un· consejo 'de
. guerra .
ldem del Príncipe Otro.. :~ Federieo l!edesma fJid-.•.. 10 y'jJ Ielem· ldem Vocal de ídem id .
Reg. Caz. de Lusi~ania l.er teniElJlte. "José Queipo de Llano.... 24 Idero ldem Oonducir caudales .••••' .
Idem de Mal'ia Oristina 'IO~ro........ ) ~~ili~ Mllm:anedo .. '.-.... 24 Idem .•..... ¡AlCalá ..•.•.... I~em .. o~" •••••••••• , .'•.•.•••
ldem Húsares de la Prlncesa. O·Gro..••• '.• , ) \i Ictorlano Moreno Pérez. . 24 Idem .•••... Ubeda" ...... ,,¡COndUCIr yeguas ..••••••••• '•.
.., .
, .......... . .' . . ~ .. ~ . .. ~, ... ,
" ,. l::;;l;::' ,
:' •... " ., ,. 11' . ~GUillermo Gutiérrez Este.' ~-, . (Morón d'e la¡rd '. 1I':311'd . j,1'902Idem ••••••••••••...•••.•••••argento. ••. b'" '" "" ldem·.·····f F' t »em ·, , em.. ,
I
.~n ...._.......... ~ ,.... '0;;:, rQn era ... " "
-~ I '
" - • ro 8s .... ','__
o •• '. ".,' '" ." , • • I ., D"JoséHuiz Jiulénez y Nove-, . , . . Suplente de un conseJo de[dero ld," <l~l?~v{~:. : /Oll.Pltan.... . 11'. . 10 Y11 fdem Al'anJuez \ ra i
. . . a. '" •. ' .••••..••.... . I guer, •••••...••••••.•••. \
, Comisión liquidadora del re.' ' ' . . . . ." . . . o
·gImiento·Gaballel'iu{{el·Rey2.0 te)J.iente. ) Mam,lel, LópeZ,Soto.......¡24 Alc!;\I!í ...... 'Madrid........ Oobrar libl'amientos ........1 ,~9 ídem •.
·Gep.eral de.. . e ' , • 1 " •
brigada... »Frandsco Parr&:Santolh.. ::; ¡ Madrid ... "1 .~(1ídam.,~~orop.el.. . .. » ·BásilioFElmá.q,!lez Grande. ~"-< 'ldem....... ~9 ~dem..
:ir',' .coNnel... ».Raf.~~~ SlaVil?~,Dr.¡ming?-ez. 2: ... ¡Idam ..... " . ;3~, ld,em: ','
Otro. . . . • .... ) Ennql1e LOEada del C!?rral e;; Idem....... l f ¡ ~dem ..
Ooman:4ante. ) Ubald.o He:Kaeh-.y Madma. c:~'8 ldem........ : 27, ~dem.,
Otro ....•••• »Jel'óIlUUO Martel y Fernán· ,13 ~
Escuela Central de Tiro ae.! . . ?ez H~~estroBa........ ~: IIdem ••.•.•.¡BUrgIlBJ QUi~ta-¡:práCticas de fuego en los c~tr-
Artilletls. ' . . ¡Capitán•.• :. »EhS"eo Langa y Por,ora ....., t::I... :Idem....... nlipa1l1t, 1 an- sos de montafia y campn1).a
......' "Il.er teniente. "Edua~d~Ufer y Vida!....::,;:. ,!dera ~ . corbo y.Mira.no en los campos de la Brú¡IH~
I
',otro .•• • .,... »I1er'mmlO Hedondo y Te- " o da. . • . •• • • • • • y Pancol·bo .•••.......•..; .
'. jero.. • .. • .. .. . .. .. .. ..'g, ª' ldero ,
Otro ........ »Rafael Bl'añosa y Tomé.. ; , ¡:l'~ !dem ..
Médico 2.°.• » AgU!ltín Van-Baumbel'ghan . ~ Ao ,
, Bardají. . . . . . • . . . . • • . . 0: Idero .••••..
Of.l3.0 A. M. » Fermmdo Glll'cía Bramón.. . <:lO Idem .••....



























en. q 1j.~ p,inelp~~
Q flll':::~' I~.~ ¡Dia I Mos . '1 Año
Clomlllióa conkrida
l'lJiNTEI
de "11 . l' donde tuvo lugar
































1902 » ~ ~. 5
1902 . » » , S
11)02 » » ) 3
1902 »' : » » 2
1902 ) » » 2
1902 » :1; ;) 1
1902 ~ » ) 1
1902 » » .) 2
1902 » » » 1
1902 10 julio, • 1902 2
1902 24 ídem .• 1902· 4
1902 1.0 ídem •. 1902 1
~902 20 í<J,em •• 1902 6
19021 »
1902 10 julio .. 1902 3
1902 12 ídem •• 1902 3
1902 12 ídem.. 1902 3
1902 18 ídem., 1902 5
1~02 17 ídem •• 190,2 4
1902 2 ídem •• 1902 2
1902 » ) ~ 1lContinúa,
1902 31 julio •• 1902 4
1902 17 ídem •• 1902 5
~.
1\)02 17 ídem •• 1902 5 P
1902 2 ídem •. 1902 2 l!!f
1902 :1 ídem •• 1902 S ~
1902 4 ídem .• 1902 ·4
1902 31 ídem., 1902 1
Jj.!)
o·


















1.°ljUli.O , •31 ídem .•
'30 junio..
'"'-\ )
o Escnela c e,ntraldeTirodeAr-lC ltá .·\D, Francisco de Selgas y ~n tilleríe " •••...•••••••...•• \ ap n •... 'l IIue¡;ta.. • . • • • . • . • . . . . . g-'-<l. Maddd ••• , •
Reg. lil1 ¡ero de Art.1\, 4.· de. . f' 'e " ' ~ ~O camp afia ••. - •••••.••••••.. Comandante. 0>, Fernando de la Sota García ::l. tll Idem ..
, ldem•••. , •... , ••.••• , ••••• l:er ulliente. ~ Manuel Melgar y Alvarez .,,-~
: ' . Abreu ..••... ~ '0' • • • • • • g: §' Idero •..•.. 'iBUI.gos QUinta,(,prácticas de fuego en los cur-
10,<> r ",g. mont1lodo de Art.'\ •• ?Ol~andante. ) Manu~l,Sanz Rodnguez... S· ~ Idem........ napa'l~a, Pan-·.. sos de montal!i~,Y campaña
ti> ldero l, , OapItán..... " AntoDlo pasto.r y Clemente o!::. ldem....... corbo y Miran. .en los ca~poe de la B.rújula
Q) 50" " i"d C d t P d' rlb 1'1 A 'lé . 13~ ~7' ál' da y PancoI.Qq ••..•,•. ~ .•,...•...
• ,)~em ~ .. ,.•••,. oman.ane: ~ e to",e a osy VI s Os:i. dC varo.... - ,
Ide m: .; oo ,; ...... 1.« temente. ~ Eduardo Escalada y Pé:r;ez • ~
, ,deMendiola...• , . . . . . . ~ o. Idem .....•.
. Icómandante. t Antonio Bravo y Moltó... .g ~ Madrid , .•
Q _ " . d .. l.er teniente. "Luis Cuartero y Garcili •. ; 'y ~ ldem, , •• I - o' • '"' , " • "'. o'.· • o~ •.1.dem í .••• " Capitán.,... ,; Césár de la Cueva Godoy. 10 Y11 Idem jAranjuez .•• ' Vocal de uncoDeejo de guena'
Otro, . • .. » Luis Gascón Portillo.. 10 Y 11 Idem Avila Ielero .
!i!.o ¡;eg. Zapadores Minadores./MédiCO 1.0.. » Enrique Obregón Cappa .. 10 Y11 ldero , ..' Idcm ".•.• ;'. Reconocer reclj:!táB •• ", '; ;' "
.J:<d~m , l.er teniente, ..»' Lorenzo ~ngel Patifio '. 2~ Idem Sevilla , ,', Conducir indiViduoS..,~.';.:.,::
(
Capitán .•••• "Gerardo López Lomo., .•.¡'?~ Idem .. · 1 .' , .... 1/'
l.er teniente. "Juan ,Carrascosa Revellat.. ~F ldem E - 1 t, " tVerificar prácticas de-telegra~~,: si'dem
. Otro » Eduardo Luis y Subijana. '" ~ ldem....... n, e ex IanJar.ol fía óptica." ...•..••...•. ~ I ••Otro ~ »José Mal'ía de la TOITe. ... .~~~ Idem .... Oo. •• ' '', ..
llón: de l'elégrafos•• r •••••• '~., _ '. ' v: .' " .: : " ' "~ l~=I' I 'Capitán.. ... , Feníando Mexía Blanco. .. :" ':'l. ldem ..... Oo . • '"':. 'o '>0' ••l.er teniente, "' Alfredo ~iI).delan Duauy... ::~ (Idem ..•... ,,(pa~.. COl'~O y 'BrÚ.-I A.uxiliar á.l..~ artill.erill en eu1 28!ídem.:
\Otro 'Oo »Numerano Mathé Pedro- .o :=' y Jula \Burgos). ¡ curso de tuo ' \ .
che... oo,........ ....... ~E. ldem.... .... ' ' •
-'"
Oo:rp..1l de la Guardia CiYH de . ' . ' v g;' "".'"
Oáéeres Oo.: C&mandante. "Luis González Barrientos.. '10' Cácel'es.: Bad¡¡j.oz Vocal de tribunal de exam,~n.
Idem de ltoo de GuadalaJara T. c?roneI. •. »Jenaro Larra y Go~zále~.. 10 GUadalaJara.jMadnd •. , .•.... ldem .
ldem oo , CapItán '. -» Rufino Cuevas Sol1e ' 10 Idem ldem ". Idem , ..• , ..
(Jom Carabineros de Badajoz 2. o teniente '¡R. O. 2U¡ . .. .
(E. Ro) ••••. " José Gómez Dapasa demayo. Codozera Badajoz Sufrir examen.............. 14 ídem ••
~eg; luf,a Rva. de Badajoz Otro 'r•. j Víctor Gil Jiménez •.•.•.'. (U.nú. Méddn..••. , ldero Id.em., .•. , •. ~ ,..... 14 ídem••
- ,., ... o" ," "lI\orolfO) , . ,
1.. \iem. íd. de Zafra Capitán..... .Fr~nCl.·scO'JiméneZserrano., 240 ¡Zafra ...••..,' Idem •••••••.., ,.GObIarlibramientos •• ,... . .. SO ~ut~io •.
~ ,» El IDU!mo•....... '" .•.. ,.. 240 ldero ..••.• " ldem ...•••..•. ldem........... . ••••..•.•. Sl Juho •.
Bag. fuI.a Rva. de Madrid Capitán D. Agustín Silvels. Corral.... 24 Getafe. '" .. Madrid ldem , •. 28 ídem ..
ldem íd. de Cáceres l.er teniente ., ¡R" O, 20
,
' , " o
(E. R.).... ) Juan Martín Pernández••. de mayo. Montánche:¡;. Cáceres ~ •....•. Sufrir enmen .••.••••.. ".. lS ídem •.
ldem íd. de Plasencia•••••••.Otro........ » Faustino Pico Encabo.••. (D. O. n.u-'\'Plasencia, •• ldem: .•.•••... ldem •••••. .'................ 13 ídem ..
. ' -~, .' Itdem Capitán..... ~ Francisco Oliva PifIero•• " 2,4 ldero Idom, Cobrar libramientos. .. • ..30 junio. ,
ldem íd. de Túnez Comandante. " Alfredo Camino ~l;\rcía... 10 G;uadalajara. Sigüenza Juez instl·uctor............. SO ídem ..
ldem íd. Cabal'~eríade Alcázar Capitán. .... ;¡, Mariano Gal'vany' Hor~ui- "
o tíner.~ , ,.. 24 Jlriadrid .•... Alcázar•. , Conducir caudales .
Idene , •....••.•..... Otro........ ~ J..ntonio lluertas Perea... 24 ldem ••• : ldem. '..•••.... ' ldero ••• , ••.•. , ..••. , • ,. ". '
















1902 23 julio .. 1902 4
1902 18 ídem •• 1902 5
1902 17 ídem •. 1902 5
1902 3 ídem •. 1902 3
1902 31 ídem .• 1902 4
1902 1.0 ídem •• 1902 1
1902 ~ » . ~ 2lColltillúa.
1902 17 julio :. 1902 .5
1902 . 17 ídem •• 1902 5
1902 17 ídem .• 1902 5
1902 4 ídem •. 1902 3
1"
1902 3 ídem.'- 1902 3
1902 . i9 ídem .. 1902 6
1902 7 ídem .• 1902 1
1902 ~4Iídem~ . 1902 1
1902 1902 1"2 ídem ••
¡¡,-
1902 11 ldem •• 1902 3
11102 11 ídem •• 1902 3..
1902 18 ídem •• 1902 4
1902 1.0 ídem •• 1902 1
1902 1.0 ídem .• 1902 1
1902 31 ídem •• 1902 24
1902 31 ídem .• 1902 24
1 11 I I
I
W:rnYLERMadrid 10 de septiembre de 1902:
@o ~ •8~a:t J':BCHA. S!~ I . ~,~ ~J P1HfTO - 1:.
, :::J o .... 1= o o I ~
_".' ,.. g,Q'o.~ ' en que priRcLpillo llI'1 que ~ftlmlll& p¡~ ~tpc. Cf_ lfQWlUllS' ~g~ ~ de IU donde tuvo lugar COllllsibn ooDfewidllo ' 11 [ I O)/leryaoiou.
CD ' o'" e.'" " I I I ' l' o~" '. ' . :" ~::¡ 'S' rellidellel& . 11l.Ilomill1óD ' • Dill Mes A.ño Dia )les' Año lA
O ' .1=1'"
. .
g-:lteg:Oab;3Rva.daGUadmjara'E. o teniente . . I I .. .
, " ' o@ ,~'¡ (E. R.) .. ~. D. Edhmr~(!) Cald,et'Ón Pérez. 'IR. O. 20¡JadraQUe .•. Guad.a~aJara•••. SufrIr examen ••• · ••• •·• •.••. 20IJu110 ••
e 1.,.<eJ: Dept. Rva. de AN E..~ríd.(E:R.) • Al!lto~u'O More1l.'D Rodtíg~ez de miyo. Valdetorres.. BadaJoz..••... , Idem .•...•••••• •.·•••••·•· 14 ídem ••
~ Idem ....... '•• ~ ...... ~ ,:2. íd •.(E.\R.). ) Fernllnd:o M0rales HacIa- (D. O.nú· . '
CD .;, gas .•.•• " • ',' '• .-. . • • •.•• meroHO) Salorino Ide,m, ••••••••• ldem ·•• •• •••· 13 ídem ••
:::J' 2,íl'>na ,de ,Zafra.~ ,; Capitán..... ) Isaac (Jllmino Quintana... 24 Zafra Idem Retirar libramientos........ 1.0 ídem •.
Q) .Idem de Getafe ..•.•••.~ ¡" Otro••.•. ".'0' . .• Plá~id-o EBc.al-ona;oaB.il~l'Y' 24 Getafe•• '••.. Madrid ..••.... ldem .•..• ' oo •. ; 28 ~de~ooId~m 'de Ta:lavera.oo.~ ' Otro... • Juhán, Mll-l,tí,nez de TeJada, . 24 Talavera Idem oo ldem.oo oo .• · ••. •••• 29 Juma•.
) ~ l> El mismo ,.. , oo .. • • • • 24 Idem oo ' • Idem Idem oo ·.. 30 julio ..
, ' ,( 1.er temente " IR; O. 20 . ' . .
Z d
.Cá ,(E. Ro) •••. D. Matee])urán Boyero...... d Isal.ormo•••. Cáceres ..•..•.. Sufl'lr examen•.•••• ·•••••·· 13 Idem •.
ORa, e' ceres••.• ~~•. ~ '-~2 o id (E 'R) P bl 'Ló J' é omayo, Z 't Id Id . . 13 íde• .,' .•• » a (,), pez un nez (D O ", ,un ,a...... em.......... em.. m ••
r Otro (E. ;E.) .• ) Eleutel'io Verde Narváez.. . .;~:) Vill.a de Al-
, ',.' mIlO 'cántara. ;'. Idem' '.. Idem.:.................... 13 ídem ..
iColegio,d~'Tr'uíjmG""'H~"'.l.er teniente. ) Rom:án Bayo .Ayala....... 2!l Tl'ujillo Idem Cobrar libramientos......... 2 ídem ..
Banidad Militar Méd,o mayor ) JOBé.Lacruz y Gil de Ber-, .
. nabé .•••.•••••••.•••. 1Oy11 Madrid••••. Ciudad Real. .. Vocal de la Comisión mixta. 1.0 junio ..
ldem. ••••• ,•. ~, ,•• ~ ) El,DliSil!llo ,•.••• 10y1l ldero .. :; •.. ldcm.•..•.•.•. Idem .•••••.••••.••••••••.•• 14 julio.'.
• , ,'" . " . ' . alD. CadQB de la Escosllra y Alcalá de Hena-
Jul'l<ilcoMl1'1'ta>r ,T.AudI00r.2.} ,Fuertes ; .•• :. 10y11 ldem....... ras ABesordeuncousejodeguerra 7 ídem ..
Idem. » 'IEl mi.smo...•,..•.••...••••• 10 Y 11 Idem Toledo Fiscal de ídelll íd........... 14 ídem ..
, ~c.oguerra~.aD'Jua'll'Góme-z González .... 10yllIdero El Pardo Intervenir en la revista de '
, ' . , julio.... '" .. .. .. .... .. .. 2 ídem ..
'.' ',.¡. . tro, .. " ....... '» jasé deMadadaga.y"castro 10 y 11 14em ........ Segovia .. ·•·..... Jue~ ins.tl'uctor de un exp~- , . :"
Intendl3ncla. M1Utar ..••• ~ ... " ,dIente.•.•••.••...•• ~ • . • . 7 lilem ••
Oficial 2.o.~ .• ,) Ricard,o ROBas y :J;'ato••••• 10 Y 11 ldem ••••••. Idem •••••••••• Secretal'io del mismo expe-
diente. • .• •.•..•. ... • ..•• 7 ídem .•'
Otro•.• ~ ~ ••~ ) Artur,o MatICOS Jiménez... 10 Y11 Idem •• • • • .• Aranjuez. ••••. Contratar :Qi.aterilll de Inge-
J nieros. . • • • • • • • • • . • • • • . • . 15 ídem ••
1
provincias de}. .
• ¡ " , • . ' ". , ReVIstar el armamento de la o'CapItán..... -, ) FernaDdiG FrIaB Pérez .•••. 10 y·ll Idem •••••.• BadaJoz y Cá, G dI C' "1 /1. ldem •.
: . ceres. uar a IVI ~ ¡
Obr.oaveuW "
!l,11rque Artillería de Madrid. ( jada "; !Félix Rodr1fguez Sá!l.ichez.... .22' Tdero••••••• Id~m ldem..•••••••••••••.• ; •••• 1.0 ídem .•
\, {Idem de :Madl'Id, '
Capitán.... ~ iD-: Enrique Nieto Ga!indo~ •• 10 Y 11 1dem • ••••• • Segtryiay Gua- Idem •.••• ~ ••• , • • • •• •• • • • • • 8 íd.em '••
, dalaJarl\¡•••••
¡M.O de taller.. ;1P Fllustino V-aldés illGi'l'es ••• 10 Y11 ldcm ¡14em: •••••. ,. _IIdem ••..•••••• ~........... 8 ídem ••
-
EXClllO. Sr.: El Rey (q. D. g.), se haseXvido aproba.r las comuliol9.es de qúe V:E. dió
cuenta á .este Ministerio en 1~ de agosto pr,ój¡;:imo pasado, conferidas en los meses de
mayo y' jUL\io últimos, al: personal comprendjdo <m la relación que á continuación'se
inserta, que comienza con D. Enrique Losada ~T 4d Corral y concluye con D. Carlos Gar.
tía Alix, dec~ar{mdolas indemnizables con los b'$lJ,~¡ficios que aeilalan lOfil ~l;lrt1culos del
reglamento qut.' en la misma se Bxpresan.
De real orden lo eligo á V. E. para, en :oo;q,oeimiento y demas efe,otos. Dios:guar-
de á V. E; rouabolS añal. Madrid 10 de 2eptielllbre de 1902.
WEYLER
6eñor C8:{)itátt general de Castilla la Nueva.










































) ~ 1 Oontim'¡a.
¡¡O o 1 Idem.
) ) 1 Idem.
)'1 » » ·30 Idem.
·36 junio... 1902 :lO
29 ídem'•• 1902 29
12 ídem.. 1I'l92 1 12
ellerpo~
.'
Madrid 10 de septiembre de 1902.
'Relación '111e 8e cita f.~
. J
_~~__=~_~ .....flllir,J;¡" •• \lO"W,~_••"'__""'l""."''''I~__ • ...__....-.-.---.~,..,.". •••~ ~
1
, 1 ."o. ... ~ I .!t'ECH A I ~ g
o. 0.1' PI- ~ .(0
";:l Í:! ti> " PUNTO .. '~¡ ~<t-~e -- -~- ~. ".~ ~ ~ ~. --_. en que pl'incipla I e1l que tcrmi:ua ~ \\
, ¡;¡:j ':""' Po I ... <,
1 OinBes Nombres '" e.:;; ~ ~de su ' donde t1llVO lugar COIl,iBi6n eOI.\fc~¡.da. ="""'= ._._. =-=--= 1 [ Observaeionee W¡~'~:~l resid~lleia la cl?misión ,D~a :Mes Afio DÚ,j ),Ies. Año' ~ .. ~
i: fhr;o . I . . ." ~
----- --1 - -. --_._.- ~...-.- --- -- --1 -- -- ~jl
,
. I I :1
I ~
I I ."~
., , . - "('l'. co!"onel ... D. Enri~ue ~opada ~ del co~j ?¡~ I ..... '";. I ". L..:,.,. ... '. ~~. ~ ,. .':. /. .o <o' ~
Ellcue1a centrsi aa tIro de Al".: ." . '. 'al '. '. :. :="1:" \M d 'd'" lB' \.hJhr ..lOS, {l}l?t"lC106 .de. MIll-1 26 mayo Hf02 ~ ~ ~ 6loontinúan. ~
tllleria '/0'· 1 t u¡lIld .. R··· .. 'h"'~; 'd': '¡:.' '" ~ ~ a n .. ···1 Illgos ¡ p2ña \ .. ,,' . ,J,. o!ll~maan 'e.» Ja o exae y .1Ue mi>.. . o ~ , ' :1
I
.' . .'. '.' "'. I .' . . . . •• ,,' "l. ". , , , •••. , •• >,,¡ :j
; '. .' ?,~. . 1 ... , ' '. t ' , , ~
., JUNIO .., ~, .. " . 11 .' '. ~ ?¡
,,¡ ... " r.. >'" I ' ¡ ':J
Reg. Il11." da Sg,n Fernando .. 1!'IédiCO 1.0.. D. GuíHel'mo Gltl'cia García.. 16 y 11 Madrid ..... Matanza (Oi1:1- .• " .. ,,, .. ,, .... , . . . ~
'.. .1... '. ,. , .dlldlte!t~) .•... Reconocimiento, d,eunreclutll 15 jUllio... H102 18¡jl1nio••• 1902
1
4 .. Ú
Idem íd. de GravHmas 1¡Otro 2.°.". .. ~ 'Juan. Sánchez y PlI.llazar " 10 Y11 BadaJoz•.... Oliva de Jel'e~~.. ldem d(~,un.(lapl;tán ,. 2!) idnn., 1902 ~ l. » . 1> I ó Oontm a.
Bón, Ca:¡; <.k.', Ar.;¡pu¡,s." J.•er t,f,njente~ .. )} C.'l.r1oBfl¡¡efias Redondo,.. 24 Madrid N.· .. Alllnls. "¡Oondncir CM,dtlll!;ii!.••.•., .••.'.. .2A., ídt'.,m.. ] 90.2 ~8Ijl1nio 190.2 1
\Ono ".· ~ 'Rúdrigo Oros Torrontt1gui. 24' Idi'ffi'; ••.•. : Córdooa Rl'c0}JCiéH pOÜ'0a. ,.•.• , ."' ..• 1.0 ldem.'., 19Q2(J,Ífiem•• 1\1:02 6
Beg. Lanc. de lB Reir:a : )2.().t!~llÍal!l:te., > ,losé Alvarez de ~¡'o~edo... 2.4 IdpID•..•.•.0 •••• fdem.·." : Idem '.•: 1.° ídem:. 1962 6;~dem 1902! 6
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Madrid 10 de septiembre de 1902.
Señores Capitanes generales de la prim.era, segunda, Quarta,
quinta, séptima y octava regiones.
D. José Her¡odiaGallego .•••..Reg. Dragones dé Numancia.
I& E.·'l'.ne!'.t~o Cill1'tnueva.;Her..rern Id.. Caz; .de Marfil. C'dstina.l> AntonlO Parm .M.,dlamarctí Id.e.m.» Al:tmo Cuñ!tdo lV1árquez.. , Idero Id. de GaUcia.
.. » ~¡¡nrí9.ue Lóp¡cz ~~rgraveo Idem L!lneel'os del Rey .
» F ranCl8CO Ló¡',ez Pneto ..•• 4,° Depósito de aem.eutaleB.
» Juau LBón Carrasco..••.•. Remonta de Córdoba.
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce.-
der, desde el 1," dél curdenie llles, el abono de l.a gratifica-
cil)n co!re3pondiente á 10í; 12 ái},os de efectividad 'qu,acuen.
t$,nen sU empleo, á los. siete p~imeros te~ientes deCabaHe-
I da que se expresan en la siguiente relación, que el;Upieza c,on.ID. José HerediaGallego y termina con D, Juan Le':'ll Carrasco.
por hallarse comprendidos en los b':,maficios de la ley de 15
de julio de 1891 (C. L; núm. 265). .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento yo
demás eftH.1íos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1902.
WEYU,¡B
¡;.leñor Inspector dala Comisión liquidadora de1as Oapitanías
gener,ale9 y Subinspecciones de Ultramar.
1 ' •
i 8et10res O~IJ¡:~najor de pagos de GUE'rTa y J eré de la Oü!J:11sió:u
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
,
í <lemAs !'J:fepto~, .mOitl g\-¡J.t~~leá V. E. ooí\«lhl)~&ill.os. Madrid
10 da septiembre de 1902.
WEYLER
PLUSES
Excmo. Sr.: ])u·'V'illta d.e lalnstallciag-qcVc' ;E. c'\il:s.ó á
este Mini!terio, pro!11ovidapor el cOrAandante de IdilnttOria,
retirado, D. Quil'ino Gal.'cia Feruánde¡¡;, que reside en H\mta:n· Señnr Ordenador da pll.gml de Gu¡m:a.
del', en BúJl1ica de que· se .autorice á la Comisión liquidadora
del primer batallón del 'regimiento InfHuteria (ie Andaluda
núm. 52, J;\llla1. reclamar los plmea de campaña que d,'v<'mgó
en Cuba el cllpitiin D. .N1ltfdio GOIlzt>laz Cnel.h¡,rj y rBBuJtan-
do que "lendo el recurrente jet, d;'¡ Detall de dicho Cl¡OrpO,
fueron abonados los pluses de }'cfereHcia sin que Fe pudie;an
:rec18Inllr en el extracto pór no hab¡;rse recibido laopol'tuna .
relación, con lo que resulta un saldo en contra, que dl8bl.l sa·· _,__~ ~ I ~__
.ti",tacer el:recurrente, por haber fallecido el capitán que Jos
reoibió, el Rey (q. D. g.), da conformidad con la Ol'den~ción
de pagos de Guerrl1,' ha tenido á. bi",n ac(:ed,er 11 la petición
del int'".reí\ado, y disponer que la mel!Cion¡¡da Cor.a\sión li-
quidadorafortlUlle la correspondientel:ee!amación .en los tér·
minos reglamentarios y con la. jllstificll,c;ón que ¿¡ispou8!11as
di;;,posiciü:uesvigenteil sobre devengos de Ultramar.
De real orden lo digo Ii V. E. parll !lU con()chnientoy
demas efectos. Dios gus,rde á V• .ro. muchos ~ñol!l. Ma-
drid 10 de septiembre de 1902.
Sefior C!l:Pitil).g~neralde 9alic~R.
Señor Ordenadol' d:e pfigo~ deGu~rrD,.
Excmo. Sr.: Visto el ei:1crito que V. E. dirigió á este
Mini&terio en 31 da julio próximo pasado, d~ndo cuenta de
las comisiones que en el meada mayo último desempeñaron
loa capitanes de las Z01las da reclutamiento de M:onforte y
Santi'lgo, D. Antonio Fernáudez López y D. Francisco Ru!¡¡:
Maure, en Lugo yOoruña, respectivamente, condueienu:'r C;1U-
dales, él Rey (q. D. g.), ae ha servido a.probar dl.ebas comi-
EJiones, otorgando á los intere8ados los beneficios del arto 24
del vigente reglamento de indemnizaciones durante las mis-
mas.
Da real orden lo digo ti V. E.pa:ra surionocimiento y de-
más efectos. Dioi'l guarde ti. V. E . .muchos t>:ñUl!. Madrid
10 de s~ptiembre de 1902. ..
WliJYLEll
., SUELDOS, HABERES Y ('l-RATIFICAO!ON,ES
Excmo. Sr:: En vieta de .la inst~ncia que V. E. CUfí'Ó á
estt) Ministerio en3 de septiembre dellÚio próximo pasado,
'pl'omovic1a por el COIllllndanta ml).yor de la Comisión liqui·
dadora del 23 o tareio de la Gmlrd'a Civil de Filipinas, en
súplica de autotiz"ción para reclamar con dispenslJ¡ de pre-
lleittación de justific;¡,ntet de revista, la cantidad·- de 243'75%
pesos, po):' importo de varios !:tevengos lIel mes de septiembre
de1896,cofrel:ipondient(~sal per¡¡:onal que en ht .m~sma se cHa,
el Rey (q; Dog.), de oonformidad con la .Ordenación na pa·
gos de Guerra, ha tenido á, bien antori.zar al recurrenteparllJ .
practicar en adicional al ejercicio de 1896·97 la reolamación
con la dispenslJ,de jUlltificantes solicitada; una vez compro.
bí:'\qo queelpereonalá, qUf.l 8fee,~a, .fl1é muerto en acción de
gue¡ra y después del día U ,de} indicado mes de septiembre.
De r~al o+~len lo d!~9 ª V. E. .Ji!&1Z1tr ~~ ¡-jOt\Q9tmit¡utQ '1
© Ministerio de Defensa
Señor Ca.pittín general del Norte.
Sefiores Ordenador de pagofi de Gua1'lR y J~fe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
" .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e1!te Ministerio en 21 de novierXl bre último, promovid!'lpor
el sr.gundo tenienta de }aGuardia Civil (E. R), D. M&l'celino
Corral y Martíil, en súplica. de abono de las diferencias de
.sueldo de lJargento á oficial de loa meses de diciemb,;e de 1896
y enero y febrero de 18::J7, el Rey (q. D.g.), de conformidad
con la OrdepaíJióu de pagos de Guerra y la Comi¡;¡iÓn Uqui-
. dadora de la In.teudeMia mUitar de Cuba"ha tenido~á bien
accederá lo solicíti~dú; debiendo, la Comisión líquidadol'll
~ del 8.o tercio de Guerrillas; en que cauBó alta el inte¡:eslJ,rto á
eu a¡"cel1SO, p:raetioar la reélamación y abono en la forma l'(,,,:,
ghü:nentarií•.
De re~l ()l'(len lo digo ¡jJ Y. E, pEmt ~li conocimiento y
dem&", efectoR;. mOIll guarde 4 V, E .. mucho~ .añOlf. M~.
drid 10 deseptiembl.'e de 1902.
Señor Capitán generll.l ~e Cftstilla la Vieja.
Sañores Otdenador ,la pagos de Guerra, IJlSpec~jOl'de la Co-
misión Hquidadüra, deJas Capitttllia8 generales y Subina·
pecr.:ioneB de Ultramar y Jefe de la Comisión, liquidado-
r!!. de la Intendencia militar de Ouba.
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BIOO1ÓN DE roS~OIA y DE1UlfJItO.~ .. PASIVOS.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
n.a María de la.Carid.ad AtanayRodríguez, viuda del c~l1nan'
dante graduado, capitán de Infantería, retirado,·D. Francis-
co Pérez Herrero, en solicitud de que se le conced!J. el tercio
de bonificación en la pensión que disfruta según real orden
de 30 de agosto de 1899 (D. O. núm. 192); teniendo en cuen-
ta que el úausante falleció con posterioridad al 1.o de enero
del citado afto, y que se opone alseñalap:1iento de bonifica-
ción alguna por servicios prestados en Ultramar, el arto 7•.°'
del real decreto de 4 de abril siguiente (D. O. núm. 715), el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por' el C?~~ej~
Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próximo pasado,
se. ha servido désestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos años. . Madrid
10 de septiembre de 1902.
2efior Capitán general de Andalucía.
Sei.ores Ordenador de pagoll de Guerra y Jefe de la Comisión
liq,uidauora de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teni~nte de In·
, fantería (EJ. R.), D. Emilio Navas Lizarbe, en súplIca de ~bono
de diferencias de sueldo de sargento á oficial correspondIentes
tí los meees de abril á julio de 1897, el Rey (q. D. g.), ~e
conformidad con la Comisión liquidadora de la IntendenCIa
militar de Cuba, sé ha servido desestimar la petición del ia~ .
.teresado por carecer de dereclio á lo que6!olicit~. :
, De real orden lo digo á, V. E. para su conoC~mI~Q.toyd~.
más efectos. Dios guarde 1\. V. É.' much?_ años. Madrid
10 de Beptiembre de 1902...
Señor Cs.piián general del NQrte.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
-.-
'SECCIÓN DE ~ANIDAP MILITAR
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en téal orden de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núni.,Z37), y accediendo á 1.0
selicitado por el farmacéutico segundo del cuerpo. dé Sam·
dad Militltr, exc~dente en esta región, n. AntODlo Luengo,
Vel'a, el Rey (q. .D. g.), se ha servido re!Jolve~ que pÍl~e á
l3ituación de reemplazo con residencia en la pruuera reglón,
por el término de un año, como plazo minimo: .
De reul orden lo digo a V. .ID" para su conoOlmIento '!Ida
más efectos. DiQ13 guarde á, V. E. muohos años. Madrid
10 de septiembl:e de 1902.
WEYL1!lQ
Señor Capitán general de Castilla :la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem:o de G~e,fra '! l{ari~a.
, Extlttlo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Concepción Acemar Torrente; madre de José Mollá Acemar,
cabo quefüé del ejército de 9úba, e'n solicitud de pénsióu;'
y careciendo la interesada ,de derf.'llho tí dioho beneficio, se·
gún la legislación vigente, una vez que el oa~sante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.),. de conformipa~
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en SO del mee próximo pasado, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooi~en~o '1
demae efeotos. Dios guarda,' V. )l.' muchos alu. Il.~
drid 10 de septiembre de 1901l. '
WlIYLlÍB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); de acu~rdo con 10 in,...
formado por ese Consejo Supremo, h~ tenido á b~en conce·
der á los comprendidos en la siguientEl"relación, que empieza
con Juana Fernánde&' Sánchez y termina eo.n María Josefa
. Vela Cañamaque', por los conceptos que en lamiflDla Ile
indican, las pensiones anuales que se les 'sefialan, como
comprendidos en las leyes ó reglamentosqna se exprellan.
Dichas pensiones deberán satisfacerse álos interesado~, ~oJ:'
las Delegaciones de Hacienda de l~s provincias que se me~·
cionan en la sU80dicha relación, desde la feoha!! qu~ se con·
signan; en la inteligencia, de que los padres de 108 oaqsantes
di'sf.mtarán del beneficio en coparticipación y sin necesidll~
de nueva declaración en favor del que sóbreviva, y las viu-
das mientras oonserven f:lU aotual estado. '
De real orden lo digo á V. E. para su eoneeimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi~. Madrid
10 de septiembre de 1902.
WJllYLEJi
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guetra YMarina,.
S~fiore8Capitanes gener~lesd~' lapritriera, áegun:da.'~S.~.f'.thXÚ\
., octe,yp. regiones y de 'la¡¡¡ l¡¡las Baleares y Canana!!,
¡,~ !(,;~~~":''\1:..~:~W:,!' ~~~-



















aFJBIDENOU DllI LOS IN.!J1nlllll.t.DOIDelegao.lón de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna el pago
AfioMes
....OBA.








Bélación !l'Ut se cUa
182 I 50 15 julio 1896.·.. 6 junio., 1902 Málaga : Almogia Málaga.
182 I 50 Idem. 30 dicbre 1901 Btlleares Ibiza Baleares.
. .
182150 Idem. 6 junio.... 1902 Oádill Cá~iZ : Cádiz.
182 50 Idem. 27 marzo ••• 1902 Zamora Gl'lsuela Zamora.
182 60 Idem........... 11 dicbl'e 1901 Pontevedra Lamosa Pontevedra.
182 508 julio 1860. 20 mayo 1902 Orense ~ ..•.. Candeq.¡¡ ,•••••... Orensa.
182 50 16 julio 1896 • .• ] 9 julio... .. 1901 Ciudad Real. .•••.•... Valdepeñas .•.•....••. Ch!dad Real.
182 I 508 julio 1860'.... 27 mayo 1902 Orense Faramontaoa Orense.
182 I 50 15 julio 1896, .. 1.0 enero 1902 León Paradela del Río León.
182 I 50 Idem.......... 26 mayo 1902 Canarias Realejp Bajo Canarias.
1S2 j' 50IIdem.......... 12 dicbre 1901 Málaga :. Totalán ¡Málaga.
182 líO 15 julio 1896... 20 ~n~ro.... 1902 SevilIa Sllvilla : ¡SeVilla.










Mad.dd iD ,ds ,septiem.bre de 1~02.
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CD.Juana Fel'Ilá'lldéz Sánchez••..• Madre viuda. Soldado, Manuel Cisneros Ferná~dez .•
C.Jor:í~ jb:eTrer Riera y. María Ita-
CD món Ramón ....••.•••.•.••• Padres •••••• Idem, Vicente Fel'l'erRamón•......••.CD' Antonio Formento Rod:ríguez y
::::s Juana, Jiménez Melero ..•... Idem ••••••• Idem, Antonio Formento Jiménez..•••
_ Felipe Fagullaez Lorenzo é Isi-
S» dorR Rodríguez Cisneros •.... Idem ••••••• Id.em, 'Pedro Fag;undez Rodríguez .
Francisco :Fernández Lamela y . .'.
Josefa Blanco Fernáindez.: .. Idem••••••• Idem, Avelino Fernández Blanco ....•.
Juan ¡¡:l:ll'nández Gonzá-1ez y Ma-
ria \I'omasR Vasallo Labrador Idem•••.•.• Idem, Gerardo Fernández Vasallo •..• ,
:Mal'Ía ,Jesús .Fernánde¡¡.Bánchez -Madre viuda. Idem) José Cruz Fernández .••.•.••...
Bamón GOIUGález Mosquer.a y ,
Carmen,Pérez Pérez ..•..... Padres•••••• Idem, Francisco González·Pérez...•. ','
Antonio González Gómez y.iro·
Befa .l!~er;nández,.Alvarez .. " . Idem.••.••• [dem, Felipe Go.nzález Fernández .....
Ántonio Garcia González y Ele-
na Falipe l"érez Idem••.•••• room, Tomás Garciá Felipe· .
::Diego GII'l':eíalEando y l\[llJ.'ía AJ· ~.
cáíde Raiz:.•.•.•••..••.•... Idem.••.••. Idem; Pedro García Alcaide .•.•••••••
.Juan Garda.Alonso y Luisa Sal-: '
cedo EHdalgo '" .. fdem Idelll, Ric.ardo García.salcedo ..
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CRUCES
_,..., '. o,~ •.-, <C; •• " n .. n M1!)xe:iJdü, SX'.: Yi;l1.vxsta ~'l.e 1'" m¡¡ta~:Wll>J por ¡ fjJ¡J¡j{jI©l~'
Petl'oníla Abaigar Remiro, madre de Pedro Iñigo Abaignr, I '! dO:l:~':OECOn¿:lCí(j:Dn~m .
s?ldado que ~ué del ej~rcito de C~ba, en solicit?~ de ·p.e~· I ' AOADEMIAS. y OOLEGIOS
lnón; y careCIendo la llltererada ae derecho á l1lcho bene, , ',....
fieio S80'ún la leO'islación vitrente puesto que en la actug,Ji- Excmo, ,Sr.: En VIsta da la mstanCIa promovIda por
dad ae'hall:;!. c!1l3;da con p~r~ona ~ue no es el padre del mm- '..D.are1i¡>arerra~e,viqda ('lel qomaniIante de Caballeria don
PI1:nte, el Rey (qo D. g.), de couforrnida1 con lo expuesto por! ,Ge,sps:: Pé,J:(;z Barón, d¡í~1iDm~1da en, VI1Ha~.:-iHd, call@ de Ta-
Ió·l C~.n"~J"o c;UI)'"~"~O 'le G"''''''''a v 1\.ifa"'1na en 30 d'.l meS DI:Ó- ¡ l'''.Si¡ Gl.1, .:19,. 3.'\ en stípUéi, flt~ que iit sus hIJOS y dal causan-v l; ¡;;)~ ~,-,' L~~fL..~.\· '( ~;'o,;'l.lt:.' of .lt~ '.i!._ '...., .- '" el:. 1 _ .' _; ~_') .'o' .. _ __
o ximo pasado, Ee ha servido deíOel'ltimar la rElferida instancia. l;tEl q. E.steban iD. ~?:uit?Pér~z S.errate, se les CODC6?Un lúe
D l ·...;¡ lo dl"'g'O J; V 1Q~ P""'" "'u l1onocI"ID'c."'to y ¡ ;benefiClos que la leguÜs.clÓU. vlgen.te otorga tí los huerfanos°e rea ü:tuen <~. ~~. ""'.. '"'' . .V.o, , ! ,,, ' , . .
d . á f ,..t· ". D'1'0" ~",,,, ...:le;í V m mucho'" ¡¡fíos Madrid I ..de militar muertO' en cf¡ill,'paña Ó de 13m resultas, para eJ. in-em s e ey 0"'. . . '" g"."",,~ •. ..31'. '" w • - • -, 1 w' "'"
10 de s~Dt¡erobre 11\$ :H~02. ! gr€so y llermanenoia en la~ acade~i!l.s militar~sJ el Rey (q~e
,. WEYLE1~, ¡ Dios guarde), de acuerdo con lo mformado por el ConseJo
Señor Capitán, general del Norte. ! Supremo de Guerra y Marina, se ha servido íl,{lceder ál0 so-l ,,; ~ o, •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'l'll. y Marina. i ·hmtado. ,
,__ ¡ : De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
Excmo. i'k: En virtud de lo determinado en real de- lderriás ef~ctoi'l. Dios gnp.r!Ie·¡i V. ;E. J11uoÍlo¡;j años. :Madrid
creta de 4 de abril de 18~9 (D. O. núm. 75), y de confil'.ml- i :10 ge septiembre ,de 1902;. .
ilild con io expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma~ 1 WEYLEB
rina en 22 del uasado mes, el Rey (q. DO' g.), ha tenido á! S~iíol' Capitán genera,! de C~stiUa la Vieja..
bien disponer que 111 penaiónanual de 500 peaeta,fiJ, que fué Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
señalada por real orden de 25 de noviembre de 1897 sobre, b=,~_
las cajas de Cuba, á D." Elena RaglÁzo Marraro, en concepto
·de viuda delllcemilero de la quinta compañia da tr/mspor· 1
tea Francisco Sánchez Celis, s,,; abone á la inter€sadt~, desd,e 1< ;'t!lxcmo.Sr.: Ell1ey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor-
1.0 de enero del citadonño 1899, por la Psgaduria M la I mlldo por ht As~mbl!Ja de la o real y :militar Orden de San'
Direcoión. general de Clases Pa8iv~JJ, en el mismo impo:rfjil I HermenegUdo, ha tenido tí, bienconceder ;tI coronel de In-
de 500 peseta!l, cesando el mismo dia, previa liquidaoiój1, en ¡ fantel'Ía n ..Phig'O de Pazos y Alfonso t la cruz.y placa de la
el p.~n)~bo.de su referido anterio¡' sefialamiento, y en.~l. a.e I refErí.da, Ol'dencon. la a~ty~üedad d(~ 8 de enero de. 1892 en
abrI1 SIgUIente en el nuevo qEe se le hace, como COmIlli'.'ll(h. ¡ }a p;r~mera,.y de 9 de .dwl,embre de 1895 en la segunda, fa-
da en la real ordBn de 26 d" julio de 1900 (O. L. núrl.1. 1$2}, l,chm~ en que éU~):H)lió loa l:ililzOEl reglamentario.a.
si conserva SI;' estado d0 vh~dez. . 'De real Orde.il10 dIgo á V. E.pa.ra su cOnOCi!)lien.to y
De :reat orden lo digo á V. E. pm:a su conoo:hniento y demás efectos. Dios guarde a V. :ID. muchos añoE!. Madrid
de¡~'á<! efeotos. Dios guara., ¿, V. E. m,whot:l 8ñ0k3o Ma- 10 de septiembre de 1902. .
aria. 10 de septiembre de 1902. Wl:':'j('¡,:l11Z
Señor Pl'esidente del ConaejoSupremode Guerra y Marina.
Señor Oapitán general ae la primera región.
Exorno. ~Sr.: ~Jl Reyeq. D. gD, de acuerdo con lo iufor-
tnado p(¡r ltt Asamblea de 1$, real y:.roilitar o.rden de San Het·
1Xl.el~egildo, ha tellido 11, biep, (~orlGeder al primer teniente de
Carábi:Uí~rOgD. Eulogio~'ianso y G~lfcía, 11), cruz ¡¡eneilla de la
referida Orden, con, la antigüedad de 28 1'1<j febrero da 1898,
en q\l\~ oumplió los plazos reglamentarios.
De real m..den lo digo Ó, V..EJ, para SU conocimiento y de.
mas efeütos. Dioic1guarde á V. E.muchos años. Madrid 10
de septiümbre de 1902.
WEYLE¡~
Señor Prel3iden.te del Consejo Supremo de Guerra y l\lIárh.1a,
Señor Director general de Oarahineros.
WEYLE~
~x:C!'llO. Sr'.: El Rey (q. D. g,). de 8cuerdo con lo infol'-
miMlo po~' .la ASf:l111ble3, tie lit ¡'ea1 y militar Orden de f~an :Her~
menegildo. lSe ha, dign~úl.ocó:ucedel~ á loa jef12s y oficiales del
Ejé.rdto,co:o:rpl:e:ndidos &'n;la. signi.¡'u~(':r(~ladóll, qn~l d(t prin.
ci.!iÍQ con D.:Plácil1o R6do¡!!tls Uelgadó y. termiua con D. Balta-
aar ;W.i:oilt*ltI~r BfiimaSOl:', 111.8 cmHlecoI'I.wion,es de la reflórida
Órd(,:n que Ele exp¡;eR'},'It\, con la antig'Ü,.¡dad qUílí respectiva-
mente se les señala.
, De l~eal orden 10 digo é, V. I~. para S\1 conoeimiento y
Cl,emás efectos. Dios gUl'trd,e á V. :a:: n1uchos años. Madrid
10.de septiemtn:e de 1902.
Sl1ñor CapiM,ll general de Caatilla la Nueva. WEy¡,:lllS
Safio).' Prellid¿l.ltE\ del CouaejQ ~upremº de G\le).'J:~ 1 N:ll.ri:o.I,\·1 Seo.o.l' P.l'e¡¡¡id'lJ;ite d.elCo~s~j9 .. f?t:t~Jt~tnQ de Guerra y Marina.
Señor Oapitán ge:neraI de Cal"tilIa la Nuova.
Señor Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.l
;;~~;;~~¡ 11
Excmo. Sr.: En vista de la iWltax.wia que V. E. ctlr~0 a;l
Consejo Supremo de Guerra y Mm:ina en 25 dtl ftlbrero úl- .,
timo, pr.omovida por D. Emilio Infesta, como llpt¡detll,dQ del
pro.ctlcQ, retirado, D. Mariano Pet"ia S>inchez, en súplica de I
de que se 'le traslade á la Pel1illfm]a el sueldo de r('!til'O que ¡
le fué asignado en las. cajas de Ouba por real orden de 8 d~ 1
junio de 1891, el Rey (g. D, g.),·il.e acuere*'o CQn I() informa-
do pm: el Consejo(§upl'erno de Guerra y Marina en 30 de agos·
to 'próximo pasado l y con sl1j€C1.Ón á lo prevenido en aIrea'!¿le~'retn (le 4 de nb}:il de 1899 (C. L. núm. 67) y en la :real or-
den circular de 20 iie m~tyo sigi:-iente (C, L. núm. 1(7), ha
tenido á bien (Jonceder al interestl,do, eH via de revisión,
el retiro de 38'02 pe¡;;ets\s menrn:utles, qne habn\:n 'de abo.IJál'7"
sele por la Pkl.gaduria de Ja Dhef'ü!óXl general d,,'¡ 01118e13 P'1l,i'1i"
'Vas, lt patt.il.' del 1,o de ener.o del ll.ño 1Íltjmamení¡(~ citado t !
ha'ta, el. 11. de ll.hl'i1I3iguient(1, umt vez que (lomo naturlll y !
l'(~·s:¡delJte en Cuba está repnta.d.o como extl'anjm~(), aegün lo
deolnrado en, la real orden de 26 de julió de 1900expedH~
por 1"1 :Mini~"terio '¡8 Hacienda, .
De real orden lo digo ¿, V. !l. pnr1j, sn. oOllociDliall.to S
demás eféctús. Diof.\ guarde á, V. E. mucholl añ9f.l. Madri~
10 de septiembre de 1902.
© Ministerio de Defensa




Tenient!l coronel. D. Plácido Ródenas Del~l1,do.... '" ..• Placa...... •.. 11 julio.••• 1900
Comandante ••.. ; »Ildebnso GUl'cia Gl1rcía ..•..••• ¡ •. Idem......... 11 agosto.. , 1898
Otro..... ...•.•. J> Cri5uulo Ma7ÚQ6 Correas , Idem.•••..•.•, 7 feb;:ero •• 1900
Otro. '•...•..••.• 1 J> MarcoEf Rillz del Toro.,. " .••...•. Bero......... 12 agosto ..• 1900
. '. Otro•.•••••.••• '1» Francisco Valdés Ma¡;,deu ••. ',' ••.. 'lidero... 24 ideni liJeO
Infantería. " ' Otr.~. : .• '.•••.••• j » Juan, ~ábflgo !yIontilJ.!L 0.' •• : L:iem. .. .. • 27 marZQ ÜJOl
. . Capltan......... J> ~o¡1qum Brualla Zaragoza .••.••••. Idem...•.•... 15 mayo .. o 1900
, Otro .•.•..•...•• , » Antonio ~Hrtinez.Canetero.....•• '.1 Idero. • . • .•• .. 19 idem '..• 1901
Otro............ »Andrés Sanchez JIménez lidero. • 2 octubre.. 1901
Otro .•.•••.• '. •• »AgllBtin. Peña lV1I:mso.••.•... '" :Idem... • .• •.. . 7 junio ..• 1IJ02
Priroer teni,mte.. »Isidro Rodriguez li'ermí:ndEz.....••. Idem...••••.• 19 novbre.'. 1901
Caballeria 'ICOH~a!1dante.. • .• J> Gre~orio!, eón Ca~~eja.•••...•...•. Idem.•••• ~ • •. ~? dicbre..• 120~
Idero ••.•..•••••.••.••••... CapItan ••..••••. lb Ennqua 'Jera Munoz Idero.•••.••.• 23 marzo..• 1.,0...~ Otro "'1> José Penabella &6ye6 Idém 27 mayo 1902Guardia Civíl Otro............ J> Bl.a8 de la Fuente Rodriguez Idero ~ 1.0 junio 1902mro.... .. »Juan Gonz9J;ez Cslvo Idam......... 15 ldem 190-2
\
comandante... .. 1> Cl'ÍBp'alo Marees 'Correas..•.....•.. Cruz.•..•••• o 7 febrero .. 1890
Otro............ ~ Juan Rábago MontiUE Mero......... 25 ag~isto 1892
Otr~ , » M!guel R~~mi~,Alem!!ny Idem...... .. • 5 8l\p~re .. i~8~7
Capitán. • . • . • . •. l> Txmoteo vatles FraIle...........•• Idem...•.". ••• 20 abnl. .•. L891
Otre ,... :t Juan Bigorra Dalroau '. Idem 11 jlllío 1891
, ptro o »And~é3 Sánchez Jiménez Iúem o " 2' octubre.• 1891
hfanteria dJtro '.. "Hufael Carpio Rosado Iuero 24 agosto 1893 ('
Otro•..... o..... »Jesús Pér(~z Peñamaria v Lastra .••. Idem......... 4 {)Jtubre .. 1899
Primer teniente.. l> Antonio Larroo J)omingu<1z .• ~ •••• '. Idem... • • • • .• 27 julio •.•• 1900
Otro... •• . • • • • •. »Vicente 13algado Baduoo •• , ....••. Idero'••'••••.• , 27 idem•.•. [1900
Otro '.. »Pedro Garch Alia Idem......... 6 lllfil.'ZO '11301
Otro....... »Diego C!I,brel'll Morales•..•.•...•.. Idsm..• o.... .4 junio ..• 1902
Segundo tenienta. )} J"súa Cerezo Mufi..oz.•.....••••..•. Idem.....•• ,. 8
I
maJo ... 1902
. ~comandante .• o.. »Euriqú.e de Vega Olivllres tuem ,31 telero .. o 1899;
IngenIeros...'" o ••••••••••••• Otr~::•...•. ~ .. "1 » l{,:f3.i;;l ~áve:na Ol~vero ....••.. , Idem '. • . . .• 20 julio.' 1~()0










Madrid 10 de septiembre de 1902.
DESTINOS
Exomo. Sr.: Blibiendocumplido el plazo reglamentario
para el ejercicio del profesorado en la Aeademia de Ingenie.
ros, el comandante D. Ju.lio Lita Aranda y los capitanes n'on
Isidro Calvo JU1lna y D. Alejandro Rodríguez B¡)rlado, el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que los referidos jef€s y ofi.
ciales sean baja en el citado establecimiento de enseñanza.
De real orden lo digo a V. l'll. pitr.a BU (l()uocimil.lnt.o y
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos añof:1. Ma.
drid 1Z de septiembre ,de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Siíñorer:l Ordenador de pagos de Guerra y DireCtor de la Aea~
demia de Ingenieros. .
,,-"""......~,
Excmo. Sr.: IIt;biendo cumpJ.ido el plazo reglamentario
para el ejercicio del p,:ofesorado en la Academia de Infante·
ríll, el capitán D. Jesús Pérez Peñam~ria, el Rey (q, D. g.),
fe h(tservido' disponer que dicho capitán,Eea baja en el cita·
do establecimiento de~nBeñanza.
De r.ea1 or:den lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
demaf3 efect-o~. Dioa guarde é. V. E. muchos años.' Ma-
dríd 12 de septiembre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de Infanteria. '
Excmo. Sr.: Htl.biendo oumplido el plazo reglamentario
para el ejerciCIO del profesorado en lti. Academia de Caballeo
ría, 108 capitanes D. IY'Iarcelino Asenjo Miguel, D. José Lópes.
de Letona Loltlelino y D. Gregorio Monturus A:r;coi'be, el Rey
(q. D. g.), se ha servido diaponerque dichos capitanea sean
baja en el citadQ centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento j
demás efectos. Dios guarde a V. E. mtwhQS años. Madrid
12 de septiembre de 19ü2. '
WEYLER
Excm:o. Sr.: Habiendo cumplido el plazo reglamentario
para el ejecicÍo del proféEiórado eh la Academia de Adminis-
tración Militar, el comiE'ario de guelTR de segunda cla:Se Don
Ramón Briligas AzpiIóuéta j Jos oficiales primeros D. Bernar.
do Juste Carachac, D.lVIauriciÓ Garóia Agililar y D. Laureano
Tenreiro Sajjas, el Rey (q. D. g.), se ha servido disp0:l.lfl' que
Jos referidos jefes y o:ficial~s sean bfJja en el citado estableci-
:miento de ensf!ñanzá.
De real orden lo digo á V, E. para su c6nooiniieiltoy
de:más efectoa. Dios guarde á. ';T. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre d.e 1902. Señor Oapitán general de Castilla la Viejli\.
WEYLE~
Señor Cl<p'tán gener~l de Castillv, la NU0va.' 1 Señore8 Ord~rlado:r de pagos de Gtl.etta Y Direotor de l!l. Ac!!',
. J' deUiia de OuballeriRo.Señores Ordenador de pagos d.e Gllerra y Director de la Aca-
demia de Adm.inistración Militar. . . ' .
© I e o d e e sa ' .
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E~cmo. Sr.: Habiendo cumplido el plazo l'eglamentario
para el ejercicio del profesorudo en la Academia de ArtiHeria,
el capitán D. Victoriano Almendro y Puigrós,el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que dicho capitán sea baja en
el citado establecimiento de enseñanza.
De real orden lo digo á V. ID. para SE. conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
. drid 12 de septiembre de 1902.
WEYLER
Señor Qapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de GUérra,y Dh'ector de la Aca-
demia de Artillería.
SECCIÓN DE ÁSt1NTOS GE~EEALES É INOIDENCI&.S
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandante que fué de Voluntariú¡:¡ de la isla de Ouba,
D. Donato Gómez Sánchez, en súplica de que se le concedan
los beneficios de laJey de 11 de abril de 1900, el Rey (q.D. g.),
de acuerdo cémla irrformado por la Comillión cJasificadora
)de jefes y oficiales moviliz9:dos de Ultramar, se ha servido
desestimar la petiCión del interesado, una vez que éste no se
repatrió hasta después de terminado el plazo de ampliación,
concedido por real decrepo de 7 de f~brero de 1.\301..
De real orden lo digo ti. V. E. para su con'ocimiento y de-
inás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de septiembre de 1902,
WEYLlilR
Beñor Oapitán general de Oastilla la Nue'Va.
Señor Pl'esidente de la Oomisión olasificadora de jefes y
oficiales lIwvilizados da Ultramar. O·
Excmo. Sr.: En vista de la. instanoia promovida por
el que fué capitán de Voluntarios en la isla de Cuba, D. José
Gutiérrez Ortiz, en súplica de los beneficios de la ley' de 11 de
abril da 1900, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Cúmisión clasificadora de jefes y oficiales movilizados
de Ultramar, se ha servido desestimar la instancia del inte-
resado, el que deberá. atenerse á la real orden de 18 de oc-
tubre de 1900 (D. O. núm. 23).
De la de S. M. lo 'digo)1 V. E: para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de ¡septiembre de 1902.
WEYLER
IBefíor Capitán general del Norte.
SUELDOS, HABERES Y GRA~IFICAOIONIDS
Exomo. Sr.: Vieta la instancia promovida por n.IIMaría
Nieves Casaña Santos, vecina de Villanueva de los Infantes
(Oiudad Real), en súplica de abono de pagas de navegación
de su difunto esposo el primer teniente que fué de la GUar-
dia Civil de Ouba, D. Manuel Lapena y Fol, el Rey eq. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha ten.ido á bien acceder á lb EOlicitado .por la recu~
rrente y disponer que por la habilitación de espectantes á
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emburco de la Bubaua, se le haga la oportuna~reclamnción
d() 111,'5 citadas paga", en la forma que previene la real orden
de 7 de marzo de 1900 (O. L. núm. 67), las cuales han de
servir para compemar las. de auxilio de marcha que le fueron.
entregadas al causante á su salida de aquella antilla, previo
cargo que pasará la Co:rhi¡;¡ión liquidadora del cuerpo que se
las facilitó, á la citada habilitación de expéctantes á embar-
co; debiendo SH amortizadas con lás de los dos meses siguien-
tes á la r:alida del mencionado oficial de Cuba, y reintegradas
al 'feEoro en el caso de que las hubiera percibido.
De real orden lo digo tí V. E. para 811 conocimiento y
demás efecto&. Dioa. guarda tÍ V. E. muchoa años. Ma-
drid 10 de septiemhre de 1902.
WlIlYLD
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
/Señor Ordenador de pagos de Guerra
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con -su escrito del
'1.0 de feb~ero de este año cursó V. E. á este Ministerio, pro-
movida por el sélgündo teniente de Caballeda CE. R.), afecto
aLregimiento Uesel'Va de Lél'ida, D. Jesé Pulido .Martinet, en
súplica de abono de pagas de ~avegaoión,el Rey (q. D. g.),
de acuerdo COn lo informado por la Ordenacion de pagos de
guerra, ha tenido á bien acceder ti 10 solicitado por el recu-
trente y disponer quede las citadas pagas hága la oportuna
reclamación la habilitación da expeotantes á embarco de la
Rabana, las que serán abonadas en la foima que determina
la real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), previa
deducción de las de los dos'primeros mesea subsiguientes á
su baja .en Ultramar: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Diol;1 gu¡;u'de á V; .ID. muohos años. Madrid
10 de septiembre de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pftgos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia que el Cónsul
general de España en la Habana, cursó. á este Ministerio en
25 de julio último, promovida por el primer teniente del ba-
tallón de Cazadores de Llerana núm. 11, D. José Ossorio Lo-
r"$~ha, en súplica de que se le conceda pasar á situación de:
supernumerario sin sueldo, por el término de un año, con
residencia en la isla de Cuba, para donde le fueron con-
cedidos por real orden de 21 de marzo del año .actual,
(D. O. núm. 65), dos meses de licencitl, para asuntos propios,
el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder á los deseos del inte-
resado, con arreglo a. lo que preceptúa la real orden circular
de 5 de septiembre de 1901 (C. L. núm. 193), quedando ada-
cripto para todos sus efectos á la Subinspección de esa región.
De l'eítl orden lo digo á V. E. para 5U conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid"
10 de aeptiembi:e de 1902.
WEYLlllB
Señor Capitán general de Castill~ la Nueva.
Señor Ol'denl),dor de pagos de Guerra.
13 s~ptiembre 1902D.'o. ,núm. 202.
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Vacante una plazflo 'de maestro armero en el regimiento
de Infanteria de Ceuta, núm. 1, los aspirantes que deseen
ocuparla remitirán sus instancias al señor coronel de dicho
regimiento. acompañando los documentos prevenidós en el
reglamento de maestros armeros, apr'obado por real orden de
23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235). teniendo preElente que
oon arreglo á la real orden'circular de 18 de ~eJltlembre de
1901 (D. O. núm. 2(8), son válidos los ce~tificados de apti-
tud expedidos con posterioridad al 1.0 de junio de 1897, por-
dos años más, contados á partir de la fecha de la exprel1ada;
real orden. y que el plazo señalado para. la admisión de ins-
tancias términará en tedo el dio. 25 del corriente mes.
Madrid 10 de septiembre de 1902.





No habiendo dado resultado las oposiciones anunciadas
en el DIARIO OFICIAL núm. 157 del corriente año, para pro'"
'Veer dos plazas de obrero aventajado de segundlt claee de ofi-
cio ajustador, dotadas con el sueldo anual de 1.000 pesetas y
demás ventajas que Qoncede el vigente reglamento delperso-
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naI del material de Artílleria, las nUevas oposiciones pitIa.
proveerlas daran principio el dta 14 del próximo venidero
mes de naviembre. ante la Junta facultativa de la Maestranza
deSevilla. con sujeción á los programas mandados observar.
Lo que se hace público por este medio á fin de que los as-
pirantes .lÍ las mismas puedan dirigir sus insta.ncias al gene-
ral jefe de lasecoión de Artillerla de este Ministerio, antes del
4 de dicho mes; los militares por conducto regular de BUS je-
fes, y los paisanos directamente acompañadasde partida de
bautismo. cédula personal~ certificado de no hallarse inh6.bi·
litado para ejercer cargos públioos y cuantos documentos
acrediten sus conocimientos y servicios.
Mádrid 10 de septiembre de 1902.
El Jef9'd9 la Secciól1,
Ramén-FQ'nsde.viela
SECCIÓN DE ADJUNm~:aACIÓ~ KILI'rAR
VACANTES-
Oircular. Debiendo proveerse dos plazas de oficial segun-
do y dos de oficial tercero del cuerpo Administrativo del Ejér-
cito en el distrito de Canarias, los que de dichos empleos de·
seen ocuparlas. lo manifestarán ~nte8 del 20 del mes actual•
por (jonductú de los señores intendentes ó subintendentes res-
pectivos, quienes lo comunicarán con urgencia ti. esta sección.
Madrid 12 de septiembre de 1902. '
El Jefe ele la .eeción,
Enriqu~ F. de la Riva




Tomos' por trimestres de los afioo 1888 é, 189'1, 81 precio de 4. pesets;sc~ tm~s '.
Un~~ero del día, 0r25 pe$etas; a~8..sado, OJSO.
:.-"'-....
Del !;;fio 1815~ iotucS.~, á 2'50. . _, .'
De los afies 1876, 1880",1881, 1884, 1.' Y2.'; del 1885, 1887t 189"6, 1891, 1898, 1899', 1900 Y 19t1t á 6 -p~sataíf'
~¡sd¡, ~no. . " .
{Jn número del dia, 0,25 peseta8-;atraslÍdq (¡,!SO; ,. .
,. Los se:f1ores jefes, oficiales é individuos de it..opa que desean adquirir toda 6 parte ~e la ügiB7m.ilm pubHoo&\¡
~~drán hacerlo abQnando6 pegatas mensuales. -
V' A la Golee. Legislatilfa, al preciada 2,50 pesetaa trimestre. '" -'
fV~ Al J)w/ri(~ Ofici.aZ, al ídem. de 6 íd. íd., y, su alta podrá ser en primero de cnaJquier trimestre.
iP .A~ .Diarro Oficial y OoZeéción :f;egi8laUVfl, al ídem de 7 id. fd.., '.. ,,,',Su
Todas las aubacripciones d8"ráti comienzo en p:r.inc~pio {le tr.ime,lIItra n.atural, ses, íJuslquiera lB faoh& de HU, alta
<w¡qtr;o de este pe:do<1o" , ..
Los pagos b;w, de verificarse por e,delan.tgdoo
La oor~(';spondeD.(lia f gi,\'Os al AdOrl~i.@trad()r•
.LM' l'eclitnl.aciones de 'ejemplares del,DiariQ Oflcíal.y Oolección ,Legislativa, que por extravio
, hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán praeis:;tmente dentro de los tres dias síguien·
tes al de la fechadal ejemplar que Se re'c13,me en Madrid; de·.ocho días en provincias, de un meii
para los subscriptores del extranjero Y. de dos lJara los de Ultramar; entendiéndose que fuera df$
~stos plazos deberán acompañar, con. la reclamación, el importe de los números que pidan.
&_fdoI$l"'*¡I¡I'f;__~"',_'_~ "' _
.DEPÓSITO DE LA GUER<RA
.ltlll 1QJ¡1!!l iaHer'ii'Jíl .~ <.'l.~ J/!:1II*l't.1I:lloM¡!llIlll~ent••'" ilil.tl';'b t"•• ela.tI d<ll l.pW'e".l!i. C!l.tAfll~sy t0i1'lS!lft1e....tI F-- l.lll·eWi~lrp.1il '!' ,j<llpe.Ii$lleiQ
. .lelIEJércts.9 , preelet1 _4il.'llÍdcos.
CATALOGO DE LAS OBRA.S QUE SE HA.LtAN DE' VENTA EN El. MISMO
ANUARIO ........-.ITAR DE ESPAN
PA,:RA.. ~t902
Oon un AP É,NDieE qUéCOl1tieue todas hloll vadaci.onea ocurridas haste, 15 de abril 'Óltimo.-EDCl1aderr~
do en tela.-Su precio en. Madxid: 6 pel;letas.-Lo~ pedidos que se ail:van ti, provincias fjendrán t111 recargQ de 50 (lé~\
timos por gastos de franqueo y 25 por oortifi<laodo. .
REGLAMENTOS
para la aplicaci61l al ramo de Guerra.? de la ley de 30 de enero de IgoO, acerca de íos accidentes del tr~lr, y del
ra~aj~ de la. mui.er y de los niños.-Precio de cada. un0, 0,20 y 0,15 peütas, l'espe~tivamente. . ..
© ~ S e o eDefens
